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Ondorengo lerroetan, zenbait hiztunen jardunak oinarri hartuta, hizkera-maila 
arduragabeetako eta zainduetako zenbait ahoskeraren nondik norako aurkeztuko dira, 
hizkera-mailaren arabera, ahoskeran aldakortasunik topatzen den edo ez jakiteko 
helburuarekin. Honekin batera, hiztunek Euskaltzaindiak 1998an aurkeztutako EBAZ 
(Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua) arau edo proposamenekin duten harremana 
nolakoa den agerian jartzen ahaleginduko naiz. 
Hasteko, lanean oinarri izan den corpusaren berri emango da. Batetik, parte hartzaileen 
datu esanguratsuenak aurkeztuko dira, adin ezberdinetako hiztunak hautatu direla 
nabarmenduz, adin edo belaunaldi ezberdinetako hiztunen artean zenbait ahoskeratan 
ezberdintasunik badagoen edo ez aztertzeko asmoa izan baita. Honekin batera, adinaz 
gain, hiztunen artean dauden zenbait alderdi edo ezaugarri bereizgarri (ikasketak edota 
lanbidea, adibidez) aipatuko dira, hiztunen ahoskeren artean egon daitekeen 
aldakortasuna, hein batean behintzat, ulertzeko gakoa izan daitezkeelako zenbaitetan. 
Bestetik, corpusa nola bildu den azalduko da, non, corpusa biltzerakoan emandako hiru 
urratsak azalduko diren. Honela, lehendabizi, hizkera-maila arduragabeko jardunak 
grabatu direla azalduko da; gero, hizkera-maila zainduko jardunak grabatu ahal izateko 
jarraitu den prozeduraren berri emango da, parte hartzaileei irudikatzeko eman zaien 
egoera zein izan den nabarmenduz eta, azkenik, zenbait ahoskeraren (bereziki, EBAZ 
arau edo proposamenetan hobesten direnen) inguruan hiztunek dituzten pertzepzio edota 
jarreren berri izateko eta, bi hizkera-mailetan erabili dituzten ahoskeren arteko 
erkaketaren nondik norakoak osatzeko asmoz, parte hartzaileei egindako galdetegiaren 
berri emango da. 
Jarraian, corpusaren deskribapena egingo da; hau da, hizkera-maila arduragabeko eta 
zainduko jardunetan bildutako datuak aurkeztuko dira. Datuak bokalak, bokal-bilkurak, 
kontsonanteak eta kontsonante-bilkurak, hurrenez hurren, bereiziz aurkeztuko dira, 
Euskaltzaindiak EBAZ arau edo proposamenak aurkezteko erabilitako antolaketa bera 
jarraituz. 
Ondoren, corpusaren azterketa egingo da, non, corpusaren deskribapena egiterakoan 
erabilitako antolaketa eta hurrenkera bera jarraituz, bi hizkera-mailetako jardunetako 
ahoskerak erkatuko diren eta, hizkera-maila zainduko jardunetan EBAZ arau edo 
proposamenak betetzen diren edo ez adieraziko den. Honekin batera, galdetegiaren bidez 
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jasotako informazioa baliatuko da zenbaitetan datuen azterketa osatzeko, bereziki, 
hiztunek zenbait ahoskeraren inguruan dituzten pertzepzio edota jarrerak adierazteko 
asmoz. 
Azkenik, lan honekin ateratako ondorio nagusienak aurkeztuko dira, aurrera begira, 
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1968an Batu idatzirako arauak plazaratu zirenetik ahozkorako ezer proposatu arte, 
denbora tarte luzea igaro zela aipa daiteke, 1998an atera baitzen EBAZ. Honela, Euskara 
Batua, hasiera batean, bereziki, idatzirako proposatu bazen ere, Larrinaga-k (1998: 459) 
jada zenbait urte esan zuen bezala, gizarte modernoko eskakizunek beste esparru 
batzuetara eraman dute eredu Batua, ahozkoak lekua duen esparruetara, alegia; irratira 
edota telebistara, esaterako. 
Euskaltzaindiak EBAZ arau edo proposamenak aurkeztu zituenetik, beraz, hiztunak 
hizkera-maila zainduetarako hobesten diren ahoskerak zeintzuk diren jakiteko aukera du 
eta, honela, hizkera-maila arduragabeetan eta zainduetan, ahoskera ezberdinak erabiltzera 
jo dezake. Badirudi, ordea, batetik, maiz, ahoskera bere horretan uzten dela eta, honela, 
hizkera-maila zainduetako jardunetan, norberaren euskalkiko hots-ordezkatze guztiak 
(batzuk hizkera-maila arduragabeetako ezaugarriak izan ohi dira) egiteko joera izan ohi 
dela. Bestetik, berriz, batzuetan, beste muturreko joera nagusitu ohi da; ezer ez egitekoa, 
hau da, idatzi bezala irakurtzekoa (Oñederra, 1994a: 1590). 
Lan honetan, bada, zenbait hiztunen jardunak oinarri hartuta, hizkera-maila 
arduragabeetako eta zainduetako zenbait ahoskeraren nondik norakoren berri emango da 
eta, honekin batera, hiztunek EBAZ arau edo proposamenekin duten harremana nolakoa 
den agerian jartzen saiatuko naiz. 
 
1. Corpus-bilketa 
Atal honetan, aztergai izan diren jardunetan parte hartu duten hiztunen datu 




                                                          
1 Eskerrak eman nahi dizkiet euren jardunak grabatzeko prest agertu diren parte hartzaile guztiei, eurek 
osatu baitute lan honen oinarri izan den corpusa eta corpusik gabe ez zela ondorengo guztia aurrera 
eramaterik izango ia esan gabe doa. 
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1.1. Parte hartzaileak 
Sei hiztunek osatu dute lan honetako corpusa eta, guztiak Alegiakoak eta euskaldun 
zaharrak izan dira; hau da, jatorrizko euskal hiztunak (Ortega eta beste, 2013: 152). 
Alegia Gipuzkoako Tolosaldea eskualdean, Tolosa eta Goierriren artean zehazki, 
kokatzen den udalerri bat da. Bertako hizkera, Zuazoren (2014: 79) euskalkien sailkapena 
kontuan hartuz, erdialdeko euskalkiaren barnean eta, zehazkiago, erdiguneko 
azpieuskalkiaren barnean kokatzen dela aipatzea komeni da, lanean zehar euskalki edota 
azpieuskalki honen zenbait bereizgarri, ahoskerari lotuak gure kasuan, agertzea espero 
izatekoa dela aurrera baitaiteke. 
Hiztun guztiak euskaldun zaharrak eta herri berekoak izan arren, zenbait alderdi edo 
ezaugarri bereizgarri daudela euren artean esan daiteke. Alderdi bereizgarri horien artean 
nabarmenena, agian, adina da. Adin edo belaunaldi ezberdinetako hiztunen artean zenbait 
ahoskeratan ezberdintasunik badagoen edo ez aztertzeko bidea zabaldu nahi izan da lan 
honetan eta, horregatik, parte hartzaileak hautatzerakoan kontuan izan da euren adina. 
Honela, parte hartzaile gazteenak, Izaro Urreta (IU)2 eta Lorea Lampre (LL), 2004.urtean 
jaioak dira; hirugarren parte hartzailea, Maddi Berakoetxea (MB), 1998an jaioa da; 
laugarren parte hartzailea, Oihana Berakoetxea (OB), 1997an jaioa; bosgarren parte 
hartzailea, Maria Luisa Elicegui (MLE), 1971n jaioa da eta, helduena, Axun Orbegozo 
(AO), 1957an jaioa. 
Adinaz gain, badira zenbait alderdi, kontuan hartzea komeni direnak, hiztunen ahoskeren 
artean egon daitekeen aldakortasuna, neurri handiagoan edo txikiagoan, ulertzeko gakoa 
izan baitaitezke zenbaitetan. Honela, aipagarria da, batetik, Izarok eta Loreak Alegiako 
Aralar BHI Institutuan ikasten dutela eta, bestetik, Maddi eta Oihana Bartzelonako UAB-
n (Universitat Autònoma de Barcelona) ari direla, hurrenez hurren, Filologia Hispanikoko 
eta Itzulpengintza eta Interpretazioko graduak egiten. Esan daiteke, beraz, laurak ikasleak 
direla eta, honela, etxeko hizkuntza-ereduaz gain, eskolakoa ere jaso dutela. Honekin 
batera, Maddi eta Oihanaren kasuan, aipagarria da, ikasketak direla eta Bartzelonan bizi 
direnez, gaztelaniarekin harreman nahiko estua dutela. Honez gain, Axun 37 urtetan 
                                                          
2 Parte hartzaileei grabazioak Gradu Amaierako Lan baterako direla eta lana epaimahai batek irakurria 
izango dela azaldu zaie eta, guztiek baimena eman dute euren izenak aipatzeko eta grabazioen bidez 
bildutako datuak erabiltzeko. Dena den, egilea jakitun da ikerketa-lan honekin aurrera jarraitu nahi izanez 
gero, parte hartzaileen baimen ofizialak bildu beharko lituzkeela. 
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matematikako irakasle gisa aritu dela lanean Alegiako Aralar BHI Institutuan adieraztea 
komeni da, irakaskuntzan aritu izanak, besteak beste, Euskara Batuarekin eta, oro har, 
hizkera-maila zainduarekin harreman nahiko estua izatea ekar dezakeelako eta, honek, 
beharbada, hiztunaren ahoskeran eragina izan dezakeelako. 
 
1.2. Corpus-bilketaren prozedura 
Hizkera-maila arduragabeetan eta zainduetan zenbait hiztunek erabili ohi duten ahoskera 
nolakoa den aztertzeko eta, hizkera-maila horietako ahoskerak alderatu ahal izateko, sei 
hiztunen bina jardun grabatu dira. Batetik, hizkera-maila arduragabeko elkarrizketak 
bildu dira eta, bestetik, maila zainduko jardunak bildu ahal izateko, jendearen aurrean 
irakurtzeak, hein batean behintzat, hizkera zaindua erabiltzea errazten duela kontuan 
izanik (Durand, 2014: 253), egoera bat irudikatzeko emanez, testu bat irakurtzeko eskatu 
zaie parte hartzaileei. Honez gain, bereziki, hizkera-maila zainduko testua 
irakurtzerakoan erakutsi dituzten ahoskerak eta EBAZ arau edo proposamenak aintzat 
hartuz, galdetegi bat egin zaie zenbait ahoskeraren inguruan dituzten pertzepzio edota 
jarrerei buruz; ariketa edo jardun hau ere grabatua izan da.3 
Ondorengo azpiataletan azalduko da zehaztasun handiagoz atal bakoitzean egin dena. 
 
1.2.1. Hizkera-maila arduragabeko jarduna 
Parte hartzaileek hizkera-maila arduragabeetan erabili ohi duten ahoskera nolakoa den 
ezagutzeko eta, bereziki, jarraian, maila zaindukoarekin erkatu ahal izateko, parte 
hartzaileei elkarrizketa bana egin zaie, non, batez ere, eguneroko gauza edo zereginei 
buruz galdetu zaien, egoera ahalik eta informalena izateko eta hiztunak eroso sentitzeko 
helburuarekin. Grabazioak gabon garaian eginak izanik, bereziki, gabonekin lotutako 
galderak egin zaizkie eta, batez beste, hamar minutuko elkarrizketak izan dira. 
 
                                                          
3 Egilea prest dago egin diren grabazioak epaimahaiaren eskura jartzeko. Parte hartzaileei irakurtzeko eman 
zaien testua (Berria egunkariko iritzi-testu bat, bildu nahi izan diren ahoskeren arabera, moldatua) eta 
erabili den galdetegia, berriz, “Eranskin” gisa atxiki dira lanean. 
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1.2.2. Hizkera-maila zainduko jarduna 
Hizkera-maila zainduko jarduna jaso ahal izateko parte hartzaileei egoera bat eman zaie 
irudikatzeko. ETB1ek osasuna eta elikadurari buruzko dokumental bat antolatu duela, 
bereziki, osasuntsu jatea garestia den ala ez den duena eztabaida nagusia esan zaie eta, 
eurak nutrizioan adituak direnez, dokumentalean parte hartzera gonbidatu dituztela eta, 
eman zaien testua irakurri behar dutela dokumentalerako adierazi zaie. Irakurtzeko eman 
zaien testua osasuna eta elikadurari buruzkoa izan denez, irudikatzeko eman zaien egoera 
testuaren gaira egokitu da eta, testua irakurtzea ahalik eta gehien justifikatzeko 
dokumental baterako dela esan zaie. Honekin lotuz, aipatzekoa da, irakurtzeko eman 
zaien testua, aztertu nahi izan diren ahoskerak biltzeko asmoz, moldatu dela. 
Egoera zaindu bat irudikatzea errazte aldera, berriz, ETB1ekoa dela dokumentala esan 
zaie; izan ere, hiztun guztiek, gehiago edo gutxiago, ETB1en berri badute eta, ETB1erako 
dokumental baterako testu bat irakurtzeak egoera jaso edo zainduan kokatuko dituela 
hiztunak pentsatu da, ikus-entzulego handi eta ezezagun baten aurrean irakurtzeak 
berekin dakarrela, hein batean behintzat, maila zaindua irudikatzeko bidea pentsatu baita 
(Oñederra, 1994a: 1592). 
Aipatu berri den egoera irudikatzeko eman ondoren, testua nola irakurri prestatzeko 
denbora utzi zaie eta, parte hartzaileek prest daudela adierazi dutenean, testua ozen 
irakurtzeko eskatu zaie. Gutxi gorabehera, bost minutuko irakurketak izan dira. 
 
1.2.3. Galdetegia 
Hizkera-maila arduragabeko elkarrizketak eta hizkera-maila zainduko irakurketak bildu 
ondoren, bost eta zortzi minutu bitartean iraun duen galdetegi bat egin zaie, non, bereziki, 
testua irakurtzerakoan erakutsi dituzten zenbait ahoskeraren eta EBAZ arau edo 
proposamenen inguruko pertzepzioaz edota jarreraz galdetu zaien. Aipatzekoa da, 
galdetegi hau, batez ere, EBAZ arau edo proposamenen inguruan eta, oro har, zenbait 
ahoskeraren inguruan hiztunek dituzten pertzepzio edota jarreren berri izateko 
asmoarekin egin dela eta baita, hizkera-maila arduragabean erabili dituzten ahoskeren eta 
hizkera-maila zaindukoen arteko erkaketaren nondik norakoak osatzeko balio 




2. Corpusaren deskribapena 
Atal honetan hizkera-maila arduragabeko eta zainduko jardunetan jasotako ahoskerei 
buruzko datuak aurkeztuko dira; hauen azterketa hurrengo atalerako utziko da. 
Galdetegiaren bidez jasotako informazioa adierazteko, berriz, ez da atal bereizirik egingo, 
lanean zehar, han eta hemen, zenbait ahoskeraren inguruko azalpena osatzeko erabiliko 
baita bertan jasotako informazioa. 
Hizkera-maila bakoitzeko jardunetatik jasotako datuak antolatzeko Euskaltzaindiak 
1998an argitaratutako EBAZ arau edo proposamenak aurkezteko erabilitako antolaketa 
izango da oinarri, bereziki, hizkera-maila zainduko jardunetan EBAZ arau edo 
proposamenak betetzen diren edo ez erakustea errazteko asmoarekin. Honela, beraz, 
bokalak, bokal-bilkurak, kontsonanteak eta kontsonante-bilkurak4 (Euskaltzaindia, 1998: 
487-490) bereiziko dira hizkera-maila bakoitzeko jardunetako datuak aurkezterakoan. 
Datuak aurkezteko moduari dagokionez, idazkera ortografikoan emango dira atal 
bakoitzean hizpide den ahoskera erakusten duten hitz nahiz hitz-multzoak, atal 
bakoitzean hizpide den hotsa edo hots-bilkura bakarrik transkribatuz, une oro gertakari 
foniko bakarra izango baita hizpide, segmentu edo segmentu-multzo berean egon 
daitezkeen beste tasunetan arreta jarri gabe. Honen ildotik, aipagarria da, Oñederrak 
(1994a: 1594) dioen bezala, euskararen idazkera nahiko “fonetikoa” denez, datuen hots 
edo hots-segmentu jakin bat bakarrik transkribatzeak ez duela funtsean corpusaren 
azterketan eraginik izango pentsatu dela eta, bide batez, datuak modu honetan aurkezteak 





                                                          
4 Euskaltzaindiaren 1998ko arau edo proposamenen hurrenkera jarraituko da, nahi duenak Euskera  
liburuan EBAZ arau edo proposamenak erraz topatu ahal izateko baina, zenbait moldapen txiki egingo dira. 
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2.1. Hizkera-maila arduragabeko jarduna5 
 
Bokalak 
1- <a, e, i, o, u>6, oro har, idatzi bezala ahoskatu dira; hau da, [a], [e], [i], [o] eta [u]. 
Baina, batzuetan, bokal kenketak7 eta nolakotasun-aldaketak8 gertatu dira. 
LL: oparik ‘opariak’; genun ‘genuen’; z[e]rela ‘zeudela’; j[u]n ‘joan’. 






                                                          
5 Hiztun guztiek ahoskera bera erabili dutenetan, Gradu Amaierako Laneko arautegian zehazten den lanaren 
luzera-muga errespetatze aldera, pare bat hiztunen adibideak baino ez dira ekarriko; salbuespenik egonez 
gero, adieraziko da. 
6 Hiztun guztiak Hegoaldekoak izanik, espero zitekeen bezala, ez da sei bokaleko sistema duten Iparraldeko 
euskaretako <u>-ren [y] ahoskeraren adibiderik bildu. 
7 Gipuzkoako hegoaldean, Tolosaldeko hizkera batzuetan, besteak beste, bokalez amaitzen diren hitzetan 
artikulua erabat asimilatzeko joera dago; absolutibo singularra da salbuespena (Zuazo, 2014: 93). Adizki 
batzuetan ere gertatu dira bokal asimilazioak. Honez gain, batzuetan, honako aldaketak gertatu dira: egon-
en orainaldi pluraleko adizkietan -au- > -a-  eta, lehenaldian -eu- > -e- egin da, zeina, besteak beste, 
Goierriko eta Gipuzkoako beste hizkera batzuetan gertatzen den (Zuazo, 2014: 94) eta, -au- > -a- egin da 
eduki-ren adizkietan, zeina, Gipuzkoako iparraldean ez ezik, hegoaldeko hizkera batzuetan ere gertatzen 
den (Zuazo, 2014: 104). Aipatzekoa da, aldaketa hauek guztiak, egun, bilakabide fonologiko bezala 
fosilduta daudela (arrazoi fonetikoa ilundua edo galdua dute) eta, hortaz, aldaketa hauek ulertzeko kategoria 
morfologikoak hartu behar dira kontuan, ez fonikoak bakarrik. Gauzak honela, bilakabide fonologikoez 
baino zilegiago litzateke, agian, erregela morfonologikoez hitz egitea kasu hauetan (Oñederra, 2002a: 500-
501). 
8 Aldaketa nagusiak (bilakabide fonologiko bezala fosilduak) honakoak izan dira: e > a egiteko joera 
dardarkari aurrean, zenbait hitzetan, zeina, erdialdeko euskalkiaren bereizgarrietako bat den (Zuazo, 2014: 
84) eta, oro har, hiatoetan aldakuntzarik egon ez arren, jun ‘joan’ da salbuespena, erdialdeko euskalkiaren 




2- Bokalak bokalen ondoan daudenean, idatzi bezala ahoskatu dira, salbu eta <ia, 
ua> bilkurak, hauek, oro har, [ie] eta [ue] ahoskatu baitira9. Ordezkatze hau (a > 
e / i, u__ ), maiz, bi bokalen artean kontsonante bat dagoenean ere gertatu da. 
  IU: neurr[ie]; dir[ue]; bizidun[e] baina, teknolog[ia]. 
  MB: guzt[ie]; mutil[e]; gauz[e] baina, mater[ia]. 
 
3- Bi bokal elkarren segidan daudenean eta lehenengoa <i> edo <u> denean, bokal-
bilkura bi silabatan (hiatoan) ahoskatu da batzuetan eta, beste batzuetan, 
diptongoan. 
  LL: bar[i.a]tzeko; sekret[u.e] baina, intentz[jo]a; b[we]ltan. 
  OB: muk[i.e]; s[u.e] baina, interpretaz[jo]ko; ig[wa]la. 
 
4- Bi bokalen artean <h> idazten denean, hiztunak Hegoaldekoak direnez, ez dute 
<h> ahoskatzen eta, oro har, diptongoan edota bokal bakarra eginez ahoskatu dira 
bokalak. 
  MB: n[aj]koa10; l[e]nengoa baina, z[u.a]itze. 
  AO: l[e]n; [a]l ‘ahal’. 
 
Kontsonanteak 
5- <e> eta <i>-ren aurreko maileguetako <g>, beste bokalen aurrean ez bezala, [x] 
belar ahoskabe ahoskatu da. 
                                                          
9 i eta u bokalen ondoren a > e egiteko joera dago, besteak beste, erdialdeko euskalkiaren barneko 
hegoaldeko hizkera zenbaitetan. Bilakabide hau Gipuzkoako hegoaldean ez da indartsua, gehienbat, 
artikulua denean bakarrik gertatzen baita (Zuazo, 2014: 104). 
10 Adibide batzuetan ez da idatzi idazkera ortografikoan beharko lukeen <h>-a, kasu horietan hizpide den 
hots edo hots-bilkura behar bezala transkribatu ahal izateko. 
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IU: teknolo[x]ia; bio-[x]eo ‘biologia-geologia’. 
  MB: filolo[x]ia; ma[x]ia. 
 
6- <z, s> eta <ts, tz> kontsonanteei dagokienez, batetik, <z> eta <tz>, oro har, 
txistukari hobikari lepokari ([s̻] eta [ts̻], hurrenez hurren) ahoskatu dira; mailegu 
diren bi hitzetan, ordea, gaztelaniazko (besteak beste) ahoskera hortzartekoa ([θ]) 
ahoskatu da. 
OB: na[s̻]ka; dan[ts̻]a baina, a[θ]afata. 
AO: bi[s̻]i; hondar[ts̻]a baina, aso[θ]iatu. 
Bestetik, <s> eta <ts> hiztunaren arabera, batzuetan, hobikari apikari ahoskatu 
dira ([s̺] eta [ts̺], hurrenez hurren) eta, beste batzuetan, sabaiaurreko ([ʃ] eta [tʃ]11, 
hurrenez hurren). 
IU: eu[s̺]kerako iraka[s̺]le baina, abera[tʃ]ak; per[tʃ]ona. 
LL: pla[s̺]tika; iku[s̺]i baina, e[ʃ]ei ‘eseri’; [ʃ]ini[ʃ]ten; a[tʃ]alden 
‘arratsaldean’; pen[tʃ]atze genun ‘pentsatzen genuen’. 
MB: be[s̺]tela; e[s̺]an baina, i[ʃ]ilik; iri[tʃ]i; pen[tʃ]atzeko. 
OB: fe[s̺]ta; ika[s̺]i baina, uniber[tʃ]idade; pen[tʃ]atu. 
MLE: gu[s̺]tatu; [s̺]enide; pen[ts̺]atzea baina, a[tʃ]alden ‘arratsaldean’. 
  AO: ja[s̺]otzen; po[s̺]talak; pen[ts̺]a; a[ts̺]alde ‘arratsalde’. 
 
7- Bokalarteko <b, d, g, r> kontsonanteak, askotan, ez dira ahoskatu. 
  MB: gorra ‘gogorra’; geatu ‘geratu’. 
  OB: eukiko ‘edukiko’; proatzea ‘probatzea’. 
                                                          
11 Afrikatu sabaiaurreko bezala transkribatu dira bi hizkera-mailetako jardunetako zenbait segmentu, 
apikari “nabarmenetatik” bereizteko asmoz. Dena den, transkripzioak egilearen oharmenean oinarrituta 




8- <r, rr> [ɾ] eta [r] hobikari ahoskatu dira. Hiztun batek, ordea, kasu batean, 
frantsesezko (besteak beste) ahoskera ubularra ([R]) erabili du. 
  LL: be[ɾ]eziki; ja[r]i. 
  MLE: deko[ɾ]azioa; te[r]aza baina, t[R]istea. 
 
9- Hiztun guztiak Hegoaldekoak direnez, espero zitekeen bezala, oro har, <h> ez da 
ahoskatu12. Bi salbuespen izan dira, ordea, non, <h> [x] belar ahoskatu den. 
  LL: [x]ippyz ‘hippy-z’. 
  AO: sa[x]arauik ‘sahararrak’. 
 
10- <in, il, it13> bilkurak, hiztunaren arabera, batzuetan sabaikari ([ɲ], [ʎ]/[ʝ] eta [c], 
hurrenez hurren) eta, beste batzuetan, ez-sabaikari ([n], [l], [t], hurrenez hurren) 
ahoskatu dira. 
  IU: gi[ɲ]ela; bi[ʝ]atzen; harri[c]uta baina, i[ŋ]go14 ‘egingo’; ibi[l]i. 
LL: txirri[ɲ]e; eska[ʝ]erak; ez ti[c]ut ‘ez ditut’ baina, i[n̪]da ‘eginda’; 
ibi[l]i; i[t]en ‘egiten’. 
MB: i[ɲ]oiz; hi[ʝ]abete; poli[c]e baina, i[ŋ]guru; isi[l]ik; jarrai[t]uta. 
OB: ba[ɲ]o; mi[ʝ]a; i[c]eko baina, patrozi[n]atzen; ibi[l]tze. 
                                                          
12 Hegoaldean, salbuespena joan aditzaren lehenaldiko formetako ahoskera (zihoan, zihoazen etab.) izan 
ohi da, hauetan <h> ahoskatu egiten baita (Euskaltzaindia, 1998: 488). Lan honetako jardunetan (maila 
arduragabekoetan nahiz zaindukoetan), ordea, ez da ahoskera honen adibiderik bildu. 
13 Euskaltzaindiak 1998an aurkeztutako EBAZ arau edo proposamenetan ez da aipatzen ezer <it> bilkurari 
buruz. Oñederraren (1994a: 1603) lanean aipatzen dena kontuan hartuz, hasiera batean, trabariak (<t, d, 
(t)s, (t)z>) adierazgarrietan bakarrik bustitzea proposatu zen, asimilaziozkoak beste hizkera-mailetarako 
utziz baina, badirudi, 1998ko arau edo proposamenak aurkezterakoan, 1994ko proposamen honek atzera 
egin zuela. Lan honetan, ordea, kontuan hartuko da <it> bilkura, bereziki, ezberdintasunak daudelako 
bilkura honen ahoskeran hiztunen artean eta, baita hiztun beraren hizkera-maila arduragabeko eta zainduko 
jardunen artean ere. 
14 Mekanikoki jokatu da kontrako adibideak ekartzerakoan eta, honela, batzuk (i[ŋ]go (IU) edo i[n̪]da (LL), 
adibidez) beste batzuk baino azalekoagoak dira. 
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MLE: i[ɲ]or; za[ʝ]agoa; okurri[c]u baina, langosti[n]o; bi[l]tzea. 
AO: o[ɲ]arrie; hi[ʎ]abete; poli[c]e baina, i[ŋ]gurukoa; bi[l]du; ni[t]un. 
 
11- <j> [x] belar ahoskatu dute hiztun guztiek. 
  IU: [x]arri; [x]un ‘joan’. 
  LL: [x]ende; [x]o. 
 
12- <x> [ʃ] sabaiaurreko ahoskatu dute hiztun guztiek mailegu ez diren hitzetan. 
Maileguetako <x>, berriz, hiztun batek [ks̺] ahoskatu du eta, beste batek [s̺]. 
IU: hoi[ʃ]e ‘horixe’; e[s̺]istitzen. 
  OB: go[ʃ]oa; e[ks̺]ibizio. 
 
Kontsonante-bilkurak 
13- <zb, zd, zg> bilkurei (gehienetan, ez adberbioaren eta <b, d, g> kontsonantez 
hasitako aditz formen bidez eratzen direnei) dagokienez, <zd> bilkurako <d> [t] 
ahoskabe ahoskatu dute hiztun guztiek eta, <zb, zg> bilkuretako <b, g>, 
hiztunaren arabera, ahostun ([b] eta [g], hurrenez hurren) edo ahoskabe ([p] eta 
[k], hurrenez hurren) ahoskatu dira. 
IU: ez [t]aket ‘ez daukat’; ez [p]aititue ‘ez baitituzte’; ez [k]enun ‘ez 
genuen’. 
  LL: ez [t]eu iten ‘ez dugu egiten’. Ez da <zb, zg> bilkuren adibiderik bildu. 
MB: ez [t]akit ‘ez dakit’ baina, ez [b]azu ‘ez baduzu’; ez [g]enun ‘ez 
genuen’. 
OB: ez [t]io uzten ‘ez dio uzten’ baina, ez [b]anu. 
MLE: ez [t]a ‘ez da’; ez [k]ea ‘ez gara’. 
AO: ez [t]iela ‘ez direla’ baina, ez [g]inuzten ‘ez genituen’. 
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14- <zz> bilkura, ez adberbioaren eta <z>-z hasitako aditz formen bidez eratzen dena, 
[ts̻] afrikatu ahoskatu dute hiztun guztiek. 
  OB: e[ts̻]un aguantatzen ‘ez zuen aguantatzen’; e[ts̻]an ‘ez zen’. 
  AO: e[ts̻]aude ‘ez zaude’; e[ts̻]ait gustatzen ‘ez zait gustatzen’. 
 
15- <nz, lz, rz> eta <ns, ls, rs> bilkuretako txistukaria (<z, s>), euskaraz afrikatu (<tz 
ts>)  egin ohi dena, hitz mugan ere afrikatu ([ts̻] eta [ts̺], hurrenez hurren) ahoskatu 
da. Dena den, salbuespen batzuk topatu dira hitz barnean. 
OB: esan [ts̻]ion ‘esan zion’; hor [ts̻]eon ‘hor zegoen’ baina, 
konkur[s̺]otan eta sen[s̺]azio. 
MLE: hil [ts̻]ien ‘hil ziren’. 
 
16- <zn, zl, zh> bilkurei (ez adberbioaren eta <n, l, h> kontsonantez hasitako aditz 
formen bidez eratzen direnei) dagokienez, <zn> bilkuraren adibideak baino ez 
dira bildu eta, hauetan, hiztunaren arabera, batzuetan, ez da <z> ahoskatu eta, 
beste batzuetan, ahoskatu  egin da ([s̻]). 
  IU: enitzen ‘ez nintzen’ baina, e[s̻] nuken ‘ez nukeen’. 
  LL: enituzke ‘ez nituzke’; enaiz ‘ez naiz’. 
  MB: eneken ‘ez neukan’; enaiz ‘ez naiz’ baina, e[s̻] naizela. 
  OB: enekin ‘ez nekien’; enaiz ‘ez naiz’. 
  MLE: e[s̻] nuke; e[s̻] naiz; e[s̻] nitzela ‘ez nintzela’. 





2.2. Hizkera-maila zainduko jarduna15 
 
Bokalak 
1- <a, e, i, o, u>: [a], [e], [i], [o] eta [u] hiztun guztiek: merkatu[a]n eta ez, adibidez, 
merkatun; d[au]de eta ez, adibidez, d[a]re. 
 
Bokal-bilkurak 
2- <ia, ua>: [ia] eta [ua] hiztun guztiek: garest[ia]; dir[ua]. 
 
3- Batzuetan, hiatoan eta, beste batzuetan, diptongoan. 
IU: garest[i.a] baina, soz[ja]lean. 
  LL: industr[i.a]lak baina, farmaz[ja]lari. 
  MB: aleg[i.a] baina, kontz[je]nteago. 
  OB: dir[u.a] baina, industr[ja]lak. 
MLE: aleg[i.a] baina, industr[ja]lak. 
  AO: esald[i.e]k baina, zor[jo]ntsuago. 
 
4- Batzuetan, bi silabatan eta, beste batzuetan, diptongoan edota bokal bakarra 
eginez. 
  IU: l[e.e]nengo baina, n[aj]. 
  LL: [a.a]l baina, sa[ʝe]steko. 
  MB: l[e.e]nengo baina, n[aj]. 
                                                          
15 Hizkera-maila arduragabeko datuak aurkezteko erabilitako hurrenkera bera jarraituko da baina, laburtze 
aldera, forma trinkoan adieraziko dira hiztunek atal bakoitzean erabili dituzten ahoskerak. Honekin batera, 
irakurtzeko testu bera eman zaienez hiztun guztiei, ahoskera bera erabili duten kasuetan, forma berak 
baliatuko dira hiztun guztien ahoskeren adibidetzat. 
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  OB: [a.a]l baina, n[aj]. 
  MLE: [a]l ‘ahal’; n[aj]. 
  AO: [a.a]l; baina, l[e]nengo. 
 
Kontsonanteak 
5- <g>: [x] hiztun guztiek: ekolo[x]ikoa. 
  
6- <z>: [s̻] hiztun guztiek: e[s̻]tabaida; so[s̻]ialean. Bi salbuespen: pro[θ]esatutako 
(AO); pro[θ]esu (AO). 
<tz>: [ts̻] hiztun guztiek: ba[ts̻]uek; konpara[ts̻]en. 
<s>: [s̺] hiztun guztiek: gare[s̺]ti; e[s̺]ka[s̺]. 
<ts>: [ts̺] edo [tʃ]. 
  IU: osasun[tʃ]u; zorion[tʃ]u. 
  LL: osasun[tʃ]u; kon[tʃ]umismoa. 
  MB: kon[tʃ]umismoa; pol[tʃ]ikoa. 
  OB: osasun[tʃ]u; jai[tʃ]iko. 
  MLE: kon[ts̺]umismoa baina, osasun[tʃ]u; zorion[tʃ]u. 
AO: osasun[ts̺]u; kon[ts̺]umismoa baina, jai[tʃ]iko. 
 
7- Bokalarteko <b, d, g, r> ahoskatu egin dituzte hiztun guztiek: pro[β]atuko; e[ð]o; 
e[ɣ]iten; o[ɾ]aindik. 
 
8- <r, rr>: [ɾ] eta [r] hiztun guztiek: ga[ɾ]estia; sa[r]itan; saga[r]. Salbuespenak: 




9- <h> ez dute ahoskatu hiztun guztiek: emen eta ez [h]emen; ori eta ez [h]ori. 
 
 
10- <in, il, it>: [ɲ], [ʎ]/[ʝ] eta [c] edo [n], [l] eta [t]. 
IU: ba[ɲ]a; za[ʝ]agoa; di[c]ugunak baina, egi[ŋ]go; erabi[l]i; di[t]ugun. 
LL: berdi[ɲ]ekin; bi[ʎ]akatu baina, i[n̪]dustrialak; fami[l]iari; egi[t]en. 
MB: o[ɲ]arri; dabi[ʝ]en baina, i[n̪]tegralak; erabi[l]i; adi[t]ua. 
OB: ba[ɲ]a; za[ʝ]agoa baina, i[n̪]dustrialak; fami[l]iari; di[t]ugunak. 
MLE: berdi[ɲ]ekin; bi[ʝ]akatu; adi[c]ua baina, egi[ŋ]go; erabi[l]i; 
egi[t]en. 
AO: o[ɲ]arri; erabi[ʎ]i baina, i[n̪]tegralak; fami[l]iari; adi[t]ua. 
 
11- <j>: [x] gehienetan. Batzuetan, [ɟ]16. 
  IU: [x]an; [x]atorrizko baina, [ɟ]oateko. 
  LL: [x]an; [x]oateko. 
MB: [x]atea; [x]oateko baina, [ɟ]an; [ɟ]atea. 
OB: [x]an; [x]atorrizko. 
MLE: [x]atorrizko; [x]oateko. 
AO: [x]an; [x]oateko. 
 
12- <x>: [ʃ] mailegu ez diren hitzetan hiztun guztiek: go[ʃ]oago. Maileguetako <x>-
ren adibiderik ez da bildu. 
 
                                                          
16 Lan honetan, lehen hurbilketa gisa, hitza hartu dela gertaeren esparru prosodikotzat kontuan izanik, hitz 
hasierako <j>-k sabaikari ahoskatu direnetan, [ɟ] herskari sabaikaria idatzi da. Corpusa berriz begiratzea 




13- <zd, zg>: z[d] eta z[g] hiztun guztiek: ez [d]ugu; ez [g]audenez. <zb> bilkuraren 
adibiderik ez da bildu17. 
 
14- <zz> bilkura hiztun batzuek (MB-k, OB-k eta AO-k) [ts̻]: e[ts̻]uten. Beste batzuek 
(IU-k, LL-k eta MLE-k) [s̻]: e[s̻]uten. 
 
15- <nz>: n[s̻] hiztun guztiek, salbuespen batekin (esan [ts̻]uten (MB)): izan 
[s̻]utenean; esan [s̻]uten. Beste bilkuren adibiderik ez da bildu. Hitz barnean 
salbuespen batzuk: kon[s̻]ienteago (AO); kon[s̺]umitzen (AO). 
 
16- <zn>: [s̻]n hiztun guztiek: e[s̻] naiz. Beste bilkuren adibiderik ez da bildu. 
 
3. Corpusaren azterketa 
Atal honetan, aurreko atalean egindako corpusaren deskribapena oinarri hartuta, datuen 
azterketa egingo da. Honela, hizkera-maila arduragabeko eta zainduko jardunetako 
ahoskerak erkatuko dira eta, hizkera-maila zainduko jardunetan EBAZ arau edo 
proposamenak bete diren edo ez adieraziko da. Honekin batera, galdetegiaren bidez 
jasotako informazioa baliatuko da zenbaitetan, bereziki, hiztunek EBAZ arau edo 
proposamenen inguruan dituzten pertzepzio edota jarrerak agerian jartzeko asmoz. 
Datuen azterketa corpusaren deskribapena egiterakoan erabili den antolaketa eta 
hurrenkera bera jarraituz egingo da.  
 
Bokalak 
1- Bi hizkera-mailetan, oro har, hiztunek idatzi bezala ahoskatu dituzte bost bokalak; 
hau da, bokal bakoitzari oinarrizko forman dagokion fonema gauzatuz ahoskatu 
                                                          
17 Galdetegian, si no lo intentamos nola esango luketen ETB1erako dokumentalean galdetu zaie parte 
hartzaileei eta, hiztun guztiek saiatzen ez [b]agara edo intentatzen ez [b]adugu ahoskatu dute. 
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dituzte eta, beraz, hizkera-maila zainduko jardunei begira jarrita, EBAZ arau edo 
proposamenetan hobesten dena bete dutela esan daiteke. Hemen, ñabardura gisa, 
aipatzekoa da, maila zainduko jardunak irakurriak izateak berak, hein batean, 
idatzi bezala ahoskatzea ekar dezakeela eta, beharbada, honek lagundu duela 
EBAZ arau edo proposamenetan hobesten den bezala, bokalak idatzi bezala 
ahoskatzen. 
Dena den, hizkera-maila arduragabeko jardunetan, zenbaitetan, ez dira bokalak 
idatzi bezala ahoskatu, zenbait bokal kenketa eta nolakotasun-aldaketa gertatu 
baitira. Donegan eta Stampe-k (1979: 142-143) diotena kontuan hartzen badugu, 
kenketak, esaterako, hizkera-maila arduragabeko jardunetan topatzea ez da 
harritzekoa; izan ere, kenketak lenitio edo ahultze-bilakabideak dira, segmentu 
edo segmentu-bilkurak ahoskatzeko errazago egiteko helburua edo ondorioa 
dutenak, alegia eta, bilakabide fonologikoen tipologia funtzionalaren arabera, 
argitasuna eskatzen ez duten egoera edota estiloak (hizkera-maila arduragabeak, 
besteak beste) izan ohi dira lenitioen gertaleku naturalenak. Hori gertatu ohi da 
kenketak ez diren lenitioekin ere. 
 
Bokal-bilkurak 
2- Hizkera-maila zainduko jardunetan bokal-bilkurak idatzi bezala ahoskatu dira, 
EBAZ arau edo proposamenetan aipatzen dena betez. Bokalen ahoskerak 
aztertzerakoan adierazi bezala, posible da pentsatzea, agian, jardunak irakurriak 
izateak eragin duela, hein batean, bokal-bilkurak idatzi bezala ahoskatzea. 
Hizkera-maila arduragabeko jardunetan ere, oro har, bokal-bilkurak idatzi bezala 
ahoskatu diren arren, salbuespenak <ia, ua> bilkurak izan dira, hauek, oro har, 
hurrenez hurren, [ie] eta [ue] ahoskatu baitira. Hau bat dator bokalen ahoskerak 
aztertzerakoan adierazi denarekin; hau da, lenitioak (kasu honetan, asimilazioak 
zehazki) ohikoak izaten direla, besteak beste, hizkera-maila arduragabeetan dioen 
ideiarekin (Donegan eta Stampe, 1979: 143). Gainera, zenbaitetan, urrutirako 
asimilazioa gertatu dela esan daiteke; hau da, bi bokalen (lehena /i/ edo /u/ itxia 
eta bigarrena /a/ erdiko bokal irekia) artean kontsonante bat egonda ere, a > e 
gertatu da, aurreko silaban dagoen bokal itxiak eraginda (bizidun[e] (IU), mutil[e] 
(MB)). Hortaz, esan liteke, bokalek, maiz, ondorengo silaba-gunea “ukitzen” 
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dutela, bokalen imintzio anatomikoak iraun egiten baitu kontsonanteen 
ahoskuneak tartekatuta ere. Dena den, zenbait hitzetako <ia, ua> bilkurak, maila 
arduragabean ere, idatzi bezala ahoskatu dira (teknolog[ia] (IU), mater[ia] (MB)). 
Gertakari hau lotua egon daiteke hitz hauen erabilera-maiztasuna handia ez 
izatearekin (Bybee, 1985: 7) edota, hitz hauek mailegu direla eta gaztelaniaz ere 
forma berak erabiltzen direla kontuan izanik, gaztelaniaz bezala ahoskatzeko 
joerarekin. 
 
3- Bi bokal elkarren segidan daudenean eta lehenengoa <i> edo <u> denean, bi 
hizkera-mailetako jardunetan, batzuetan, hiatoan ahoskatu dira (bar[i.a]tzeko 
(LL) maila arduragabean, dir[u.a] (OB) maila zainduan) eta, beste batzuetan, 
diptongoan (ig[wa]la (OB) maila arduragabean, farmaz[ja]lari (LL) maila 
zainduan). Gauzak honela, EBAZ arau edo proposamenetan bokalak hiatoan 
ahoskatzea hobesten dela kontuan hartuz, hizkera-maila zainduko jardunetan, 
diptongoa ahoskatu denetan, ez dela EBAZ arau edo proposamena bete esan 
daiteke. 
 
4- Bi bokalen artean <h> dagoenean, hiztunak Hegoaldekoak izanik, ez dute <h> 
ahoskatzen eta, hizkera-maila arduragabeko jardunetan, salbuespen batzuk 
(z[u.a]itze (MB), adibidez) gorabehera, bokalak diptongoan edota bokal bakarra 
eginez ahoskatu dira. Maila zainduko jardunetan, berriz, arduragabekoetan baino 
gehiagotan ahoskatu dituzte bokalak silaba banatan (aldagarritasuna norabide 
egokian gauzatu da, beraz), EBAZ arau edo proposamena, hein batean behintzat, 
betez. Horren erakusle da, esaterako, hiztun berak (AO-k) hitz bera (ahal) bi 
eratara ahoskatu duela hizkera-mailaren arabera; [a]l maila arduragabean eta 
[a.a]l zainduan. 
Honen ildotik, baliteke, irakurtzerakoan <h> ikusteak bi bokalen artean eten bat 
irudikatzen lagundu izana; hau da, idatziak hiatoa ahoskatzen edota bi bokal 






5- <e> eta <i>-ren aurreko maileguetako <g> [x] belar ahoskabe ahoskatu dute 
hiztun guztiek bi hizkera-mailetan. Honela, EBAZ arau edo proposamenei begira 
jarrita, <e> eta <i>-ren aurreko maileguetako <g>, gainerako bokalen aurrean 
bezala, [g] ahostun ahoskatzea proposatzen dela kontuan hartuz, hiztunek ez 
dutela EBAZ arau edo proposamena bete aipa daiteke. Gainera, galdetegian 
ekolo[ɣ]iko ahoskatzea arrotz edo “ez-natural” iruditzen zaiela adierazi dute 
hiztun guztiek; are gehiago, hiztun batek (AO-k) badakiela [g] ahostuna ahoskatu 
behar dela baina, ez zaiola “ateratzen” aipatu du eta, beste hiztun batek (IU-k) 
lotsa ere ematen diola hitz hori ahostunarekin ahoskatzeak esan du. 
 
6- Txistukarietan, oro har, aurkakotasun gehien dituzten euskaretan bereizten diren 
sei fonemak (/s̺/ frikari hobikari apikaria, /s̻/ frikari hobikari lepokaria, /ʃ/ frikari 
sabaiaurrekoa, /ts̺/ afrikatu hobikari apikaria, /ts̻/ afrikatu hobikari lepokaria eta 
/tʃ/ afrikatu sabaiaurrekoa) bereizi dituzte (Oñederra, 2004: 148); salbuespen 
nagusiena <ts> [ts̺] afrikatu apikari ahoskatu ordez, [tʃ] afrikatu sabaiaurreko 
ahoskatzea izan da. Honela, bada, maila zainduko jardunetan, EBAZ arau edo 
proposamena, neurri batean behintzat, bete dute hiztunek. Hala ere, badira zenbait 
alderdi aipagarri. 
Batetik, <z>-ri dagokionez, hiztun guztiek, oro har, [s̻] hobikari lepokaria 
ahoskatu duten arren, zenbait mailegutako <z> ahoskatzeko [θ] hortzartekoa 
(a[θ]afata (OB) maila arduragabean, pro[θ]esu (AO) maila zainduan) erabili da. 
Honela, bada, badirudi, /θ/ hortzartekoak honezkero Hegoaldeko euskal hiztun 
askoren fonema inbentarioan lekua duela (Oñederra eta beste, 2015: 516). 
Bestetik, <s>-ren ahoskerari erreparatuz, maila arduragabeko jardunetan, oro har, 
[s̺] apikaria ahoskatu da baina, batzuetan, [ʃ] sabaiaurrekoa ere erabili da (e[ʃ]ei 
(LL), [ʃ]ini[ʃ]ten (LL), i[ʃ]ilik (MB)). Hitz hauetako <s>-ren ahoskera 
sabaiaurrekoak ez du, ordea, guztiz ziurtatzen frikari sabaiaurrekoaren aldeko 
neutralizazioa gertatu denik; izan ere, aipatu ditugun hitz hauek (eseri, sinistu eta 




Azkenik, <ts>-ren ahoskerari dagokionez, oro har, /ts̺/ apikariaren eta /tʃ/ 
sabaiaurrekoaren arteko neutralizazioa, fonetikoki sabaiaurrekoaren aldekoa, ari 
dela gertatzen aipa daiteke. Neutralizazioaren bilakaera nahiko ongi sumatzen da 
adin edo belaunaldi ezberdinetako hiztunen artean: helduenak (AO-k), nagusiki, 
[ts̺] ahoskatu du (salbuespena maila zainduko jai[tʃ]iko izan da; ziurrenik, gorago 
iradoki bezala, hiztunak hitz hau /tʃ/ sabaiaurrekoarekin du lexikalizatuta), adinari 
dagokionez tartean dagoenak (MLE-k) biak ([ts̺] eta [tʃ]) erabili ditu baina, 
bereziki, maila zainduko jardunean [tʃ] gehiagotan ahoskatu dela kontuan hartuz, 
/tʃ/ ari dela nagusitzen esan daiteke eta, handik aurrerako gazte guztiek (IU-k, LL-
k, MB-k eta OB-k) [tʃ] baino ez dute ahoskatu. Gertakari honek erakusten digu 
hots-aldaketak (afrikatu apikariaren sabaikaritzea kasu honetan) ez direla egun 
batetik bestera gertatzen: 
Within a community, a process that is at first largely inhibited and applies only 
occasionally in adults may increase its frequency and range of application, 
generalizing its (phonological and ‘usage-based’) conditions for application. 
As the new divergence becomes accepted, learners may begin to allow the 
process to apply with diminishing inhibitions. If the process becomes 
uninhibited or obligatory, it ultimately becomes an actual constraint on speaker 
abilities. (Donegan eta Nathan, 2015: 13-14).  
 
7- Hizkera-maila zainduko jardunetan bokalarteko <b, d, g, r> kontsonanteak, EBAZ 
arau edo proposamena betez, beti ahoskatu diren bitartean, maila arduragabeko 
jardunetan emankorra izan da hiztunek bokalarteko kontsonante hauek ez 
ahoskatzea. Azken gertaera honetan, herskari ahostunen kasuan, bi bilakabide 
gurutzatzen direla esan daiteke. Batetik, herskari ahostunen jarraitutzea gertatzen 
da; hau da, kontsonante hauek ingurune jarraituan daude (bokal artean, zehazki) 
eta, nolabait esan, aldameneko bokalen jarraitutasunera (artikulatzaileek aire-
etorriari ez diote trabarik egiten) asimilatzen dira, erabateko hersketa galdu egiten 
baitute, herskari izatetik “ia herskari” izatera igaroz. Bestetik, “ia herskarien” eta 
/ɾ/ ttakaren kenketa gertatzen da; Oñederrak (2004: 34) dioenaren haritik, 
errazagoa da ekoizpen ahaleginaren aldetik (hersketa galtzen da eta, honela, 
segmentu-bilkuran zehar artikulatzaileek ez diote aire-etorriari etenik jarri 
beharrik) eta, ohargarritasunaren kaltetan (segmentu bat kentzen denez, seinalea 
ahultzen da), ingurune jarraituko kontsonante hauek ez ahoskatzea eta, maila 
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arduragabeetan, oro har, ez zaionez entzungarritasunari edo argitasunari hizkera-
maila zainduetan adinako lehentasunik ematen, kontsonante hauen kenketak, oro 
har, beste kenketak bezala, lenitioak izanik, hizkera-maila arduragabeetako 
jardunetan gertatzea ohikoa dela esan daiteke (Donegan eta Stampe, 1979: 142-
143). 
 
8- <r, rr>, oro har, hiztunek bi hizkera-mailetan hobikari ahoskatu dituzte eta, hortaz, 
maila zainduari begira jarrita, EBAZ arau edo proposamena bete dute. Hiztun 
batek (MLE-k), ordea, frantsesaren (besteak beste) ahoskera ubularra ([R]) erabili 
du horzkari ondorengo dardarkaria ahoskatzerakoan (t[R]istea maila 
arduragabean, indust[R]ialak maila zainduan). Hiztuna Iparraldekoa ez denez, 
ahoskera ubularra erabiltzea ezin zaio egotzi frantsesaren eraginari, baizik eta 
hizkuntza-jabekuntzan egindako aukeragatik ahoskatzen duela hiztun honek 
dardarkari ubularra18 aipa daiteke (Oñederra, 2004: 148). 
 
 
9- Hiztun guztiak Hegoaldekoak direnez, espero zitekeen bezala, oro har, ez da <h> 
ahoskatu eta, honela, maila zainduko jardunetan “besterik gabe” bete dela EBAZ 
arau edo proposamena19 esan daiteke. 
                                                          
18 Hiztunak berak adierazi du bere gurasoek [R] ubularra ahoskatzen zutela eta, berak ere, haurra zenean, 
testuinguru guztietan (bai bokal artean, bai kontsonante ondoren etab.) ubularra ahoskatzen zuela. Gero, 
ordea, lotsak eraginda, [r] dardarkari hobikaria ahoskatzen ikasteko ahalegina egin zuen eta, badirudi, lortu 
duela dardarkari hobikaria ahoskatzea, bereziki, testuinguru “errazetan” (bokal artean, adibidez) baina, oro 
har, kontsonante ondorengo testuingurua konplexuagoa izanik (antzina, euskal hiztunek ezin zituzten, 
esaterako, latineko li[br]um bezalako muta cum liquida taldedun hitzak ahoskatu eta, honela, besteak beste, 
bokal bat tartekatu ohi zen; liburu), horzkari ondoren (hiztunari berari entzunda, /d/ ahostun nahiz /t/ 
ahoskabe ondoren) ubularra ahoskatu ohi du. Badirudi, beraz, horzkari ondorengo testuinguruak (ubular 
“garbia” horzkari ondoren antzeman da) hiztuna berriz bere lehen fonemara (ubularrera) itzultzea errazten 
duela. 
19 EBAZ arau edo proposamenetan, <h> ahoskatzen den Iparraldeko euskalkietako hiztunek idatzi bezala 
ahoskatuko dutela hizkera zainduan eta, letra hau ahoskatzen ez den Hegoaldeko euskalkietako hiztunen 
ahoskera zainduan ere <h> ez dela ahoskatuko esaten da. Lehen esan bezala, Hegoaldekoen ahoskeran <h> 
soilik zihoan edo zihoazen bezalakoetan ahoskatzen dela aipatzen da, hauetan <h> [x] belar ahoskatzen 
baita (Euskaltzaindia, 1998: 488). 
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Badira, ordea, maila arduragabeko jardunetan bi salbuespen, non, <h> [x] belar 
ahoskatu den; [x]ippyz (LL) eta sa[x]arauik (AO). Hitz hauek ingelesetik edo 
gaztelaniatik sartu bide dira euskarara eta, honela, ingelesez hitz hauetan  
erabiltzen den ahoskera ezin ahoskatuta, ahoskera egokituz edo euskarara 
gaztelaniatik [x] belarraren ahoskerarekin sartuak izanik, bi hitz hauetako <h>-ak 
[x] belar ahoskatu dira. 
 
10- <in, il, it> bilkurak bi hizkera-mailetan, hiztunaren arabera, batzuetan sabaikari 
([ɲ], [ʎ]/[ʝ], [c]) ahoskatu dira eta, beste batzuetan, ez-sabaikari ([n], [l], [t]). Maila 
zainduko jardunei begira jarrita, EBAZ arau edo proposamenetan bustidura hori 
(ozenen bustidura; hau da, [ɲ] eta [ʎ]) ahoskatzen den euskalkietako hiztunengan 
bustidura hori ahoskera zainduan ere egoki dela aipatzen dela kontuan izanik, 
hiztunek bete dute, neurri batean, bertan esaten dena (<il> sabaikari ahoskatu 
denetan, [ʎ] albokaria ahoskatu beharrean, [ʝ] ez-albokaria ahoskatzea izan da 
salbuespen errepikatuena). Hala ere, badira zenbait alderdi aipagarri. 
Batetik, <il> bilkura, asimilazio palatalizazioaren (hobikaria aurrean duen ez-
kontsonantiko palatalaren ahoskunera hurbiltzen da) eraginez, sabaikari ahoskatu 
denetan, hiztun gehienek bi hizkera-mailetan [ʝ] ez-albokari ahoskatu dute, EBAZ 
arau edo proposamena ez betez. Zenbait hiztunen fonema inbentarioan fonema bat 
(/ʎ/) galdu dela esan daiteke, beraz; /ʎ/ albokaria /ʝ/ ez-albokaria baino 
markatuagoa eta artikulatorioki konplexuagoa (albokaritasuna, ozena den 
heinean, hersketa eta sabaikaritasuna konbinatu beharra) izanik, ulertzekoa da /ʎ/ 
albokaria galtzea (Oñederra, 2004: 64). Honekin lotuz, deigarria da, hiztun batek 
(LL-k) maila arduragabean [ʝ] ez-albokaria eta zainduan [ʎ] albokaria ahoskatu 
duela. Hortaz, hiztun honen fonema inbentarioan /ʎ/ fonema badago baina, egoera 
jakin batzuetan baino ez da aktibatzen; besteak beste, ahoskerari arreta jartzen 
zaion egoera zainduetan. Gertakari honek aditzera ematen digu, lehen aipatu 
dugun bezala, hots-aldaketak (/ʎ/ albokariaren desalbokaritzea kasu honetan) ez 
direla egun batetik bestera gertatzen (Donegan eta Nathan, 2015: 13-14). Honekin 
lotuz, beharbada, maila zainduko jarduna irakurria izateak lagundu diola hiztunari 
[ʎ] albokaria ahoskatzen pentsa liteke; hau da, <l> ikusi eta hiztunarengan 
albokariaren ahoskera erabiltzea aktibatu dela, agian, pentsa liteke. 
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Bestetik, <it> bilkura, hiztunaren arabera, [c] sabaikari edo [t] ez-sabaikari 
ahoskatu da maila arduragabean baina, maila zainduan, [t] ez-sabaikariaren aldeko 
joera20 izan dela nagusi esan daiteke. Aipagarria da, duela zenbait urte, Oñederrak 
(1986: 331) joera bera antzeman zuela Astigarragako euskaran. Honen ildotik, 
<it> [c] sabaikari ahoskatzean asimilazio bat gertatzen den heinean, lenitio baten 
aurrean gaude eta, hortaz, hiztunek erakusten duten joera bat dator lenitioak 
errazago gertatzen direla argitasunik eskatzen ez duten egoera edo estiloetan dioen 
ideiarekin (Donegan eta Stampe,1979: 142). 
 
11- <j> bi hizkera-mailetan, oro har, [x] belar ahoskatu da; maila zainduko jardunetara 
begira jarrita, EBAZ arau edo proposamenetan hobesten den ahoskera sabaikaria 
ez da erabili, beraz. Dena den, maila zainduan, bi hiztunek (IU-k eta MB-k) [ɟ] 
sabaikaria ahoskatu dute hitz gutxi batzuetan. 
Honen ildotik, galdetegian hiztun guztiei galdetu zaie <j> sabaikari ahoskatzeaz 
zer pentsatzen duten eta, guztiek arrotz edo “ez-natural” iruditzen zaiela edota ez 
zaiela “ateratzen” ahoskera hori esan dute. Honez gain, hiru hiztunek (IU-k, MLE-
k eta AO-k) badakitela <j> sabaikari ahoskatu behar dela adierazi dute baina, ez 
zaiela “ateratzen”, ez daudelako <j> sabaikari ahoskatzera ohituta. 
 
12- Mailegu ez diren hitzetako <x> bi hizkera-mailetan [ʃ] sabaiaurreko ahoskatu da, 
EBAZ arau edo proposamena betez. Maileguetako <x>, berriz, maila 
arduragabeko bi hiztunen (IU-ren eta OB-ren) jardunetan bakarrik topatu da eta 
hauetan bi hiztunek ezberdin ahoskatu dute. IU-k [s̺] frikari hobikari apikaria 
ahoskatu du (e[s̺]istitzen) eta, OB-k, aldiz, [ks̺] ahoskatu du (e[ks̺]ibizio). IU-k 
maileguetako <x> [s̺] frikari hobikari apikari ahoskatu izanaren azalpena 
Jauregiren lanean (2007: 281) aipatzen den Vennemann-en 1988ko Koda legeak 
emango liguke, hein batean; izan ere, Koda legeak aipatzen duen ideietako bat da 
                                                          
20 Hiztun batek (AO-k), esaterako, azaldu du irakaskuntzan hasi zenean, eskolak ematerakoan, <it> [c] 
sabaikari ahoskatu beharrean, [t] ez-sabaikari ahoskatzea erabaki zuela eta, handik aurrera, ohitura bihurtu 
eta, egun, jada, ez duela [c] sabaikaria ahoskatzen. Poli[c]e izan da hiztun honek [c] sabaikariarekin 
ahoskatu duen hitz bakarra; agian, hitz hau /c/ sabaikariarekin lexikalizatuta du. 
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kodan zenbat eta hizketa-hots edo fonema gutxiago izatea nahiago dela eta, honela 
uler daiteke IU-ren jardunean agertu den <x> kontsonantedun hitz mailegatuan 
lehenengo silabako kodako herskaria ez ahoskatzea. 
 
Kontsonante-bilkurak 
13- <zb, zd, zg> bilkurei dagokienez, maila arduragabeko jardunetan <zd> bilkurako 
<d> hiztun guztiek [t] ahoskabe ahoskatu dute eta, <zb, zg> bilkuretako 
herskariak, hiztunaren arabera, ahoskabe ([p] eta [k], hurrenez hurren) edo 
ahostun ([b] eta [g], hurrenez hurren) ahoskatu dira. 
Herskaria ahoskabe ahoskatu denetan, asimilazio bat gertatu dela esan daiteke, 
horzkaria aurreko frikariaren ahoskabetasunera hurbildu dela hots-segmentua 
ahoskagarriago eginez (ahots-kordek ez dute segmentu-bilkura osoan zehar 
dardararik egin beharrik) aipa baitaiteke eta, beraz, lenitio baten aurrean 
geundeke. Ohargarritasunaren aldetik, ordea, ahoskabetasuna trabari optimoen 
ezaugarri denez, asimilatu den segmentua (/d/ > [t]) indartu eta entzungarriago 
bihurtu da eta, hortaz, alde honetatik, fortitio edo indartze-bilakabideen21 aldera 
hurbilduko ginateke. Honekin lotuz, Donegan eta Stampek (2004: 17-18) silaba-
egitura, zenbaitetan, bilakabide fonologikoen erantzule izan ohi dela, hein batean, 
adierazten dutela kontuan izanik, herskaria silaba hasieran agertzeak lagun 
dezakeela herskaria ahoskabe ahoskatzen pentsa liteke, euskarak silaba ekinak 
indartzeko joera baitu (Jauregi, 2007: 279). 
Maila zainduko jardunetan, berriz, <zb, zd, zg> bilkuretako <b>, <d> eta <g> 
ahostun ([b], [d] eta [g]) ahoskatu dira, EBAZ arau edo proposamenetan hobesten 
den ahoskera ahoskabea ez erabiliz. Honen ildotik, badirudi, idatzi bezala 
irakurtzeko joera nagusitu dela maiz eta, Oñederrak (1998b: 382-383) aipatu 
bezala, hiztunok ez dugula, zenbaitetan, gure ahoskera baliatu Euskara Batua 
geureganatzeko. 
                                                          
21 Fortitio edo indartze-bilakabideek, oro har, segmentuen euren tasunak indartzen dituzte edota 
segmentuak aldameneko segmentuetatik nabarmentzen dituzte; fortitioen helburua edota ondorioa, oro har, 
ohargarritasunari laguntzera zuzendua egon ohi da (Donegan eta Stampe, 1979: 142). 
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14- <zz> bilkura, maila arduragabean, hiztun guztiek [ts̻] afrikatu ahoskatu dute. 
Honela, jarraituak (frikariak) diren bi segmentu izatetik, hersketa bat gehituz, 
jarraitu/ez-jarraitu den (afrikatu) segmentu bat izatera igaro garela aipa daiteke. 
Batetik, afrikatzearen bidez, segmentu-bilkura ahoskagarriago (bi igurzketa 
elkarren segidan egin beharra saihesten da) egiten dela esan daiteke eta, hortaz, 
lenitio kutsua duela bilakabide honek esan genezake. Bestetik, ordea, 
ohargarritasunari begira jarrita, ordezkatutako segmentua entzungarriago 
(hersketa bat gehitzeak segmentua bera indartzen du) bihurtzen da eta, hortaz, 
fortitio kutsua duela aipa genezake. Gauzak honela, segmentu-bilkura 
ahoskagarriago egiten dela segmentua bera indartuz aintzat izanik, zaila izango 
litzateke ziurtasunez esatea lenitio edo fortitio baten aurrean gauden. 
Hizpide dugun bilakabidea lenitio/fortitio ikuspegitik interpretatzerakoan 
zailtasunak topatzen ditugula kontuan izanda, agian, silaba-egituran aurki 
genezake bilakabide hau azaltzeko modu nagusia. Honela, Jauregik (2007: 282) 
aipatzen duen Vennemannen 1988ko Buru legeak, besteak beste, badu zeresana; 
izan ere, lehen esan bezala, euskarak silaba ekinak indartzeko joera du eta, 
bilakabide honetan frikaria afrikatu ahoskatzean, kontsonante-indarra areagotu 
egiten dela esan daiteke. 
Hizkera-maila zainduko jardunetan, berriz, hiru hiztunek (MB-k, OB-k eta AO-k) 
<zz> bilkura, maila arduragabean bezala, [ts̻] afrikatu ahoskatu dute, EBAZ arau 
edo proposamena betez eta, aldiz, beste hiru hiztunek [s̻] frikari ahoskatu dute. 
Azken hauen kasuan, badirudi, norbere ahoskerari lekua ukatu zaiola maila 
zainduan. 
 
15- Hitz mugako <nz, lz, rz> eta <ns, ls, rs> bilkuretako txistukariak (<z, s>) maila 
arduragabean hiztun guztiek afrikatu ([ts̻] eta [ts̺], hurrenez hurren) ahoskatu 
dituzte. Ozenak herskari direla neurri batean esan daiteke, nolabaiteko etena 
egiten baitiote biriketatik datorren aireari eta, honela, hersketa hori txistukarirako 
trantsizioan luzatzen da, afrikatzea gertatuz. Kontsonante afrikatuak jarraitu/ez-
jarraitu direnez, hersketa eta igurzketa barne hartzen dituztela aipa daiteke eta, 




Aipatutakoaz gain, lehen esan bezala, euskarak silaba ekinak indartzeko joera 
duela kontuan izanda, txistukaria silaba ekinean agertzeak ere lagun dezake 
kontsonante frikaria afrikatu ahoskatzen. 
Hizkera-maila zainduko jardunetan, berriz, hiztun batek (MB-k) kasu batean izan 
ezik, gainerakoek hitz mugako <nz> bilkuretako <z> frikari ahoskatu dute, EBAZ 
arau edo proposamenetan hitz-mugan ere ordezkatze hori egiten den euskaretan 
onartzen den ahoskera afrikatua ez erabiliz. Kasu honetan, maila zainduko 
jardunetan idatzi bezala irakurtzeko joera nagusitu dela esan daiteke, norberaren 
ahoskerari lekua ukatuz. 
Ozen-txistukari bilkuren azalpena amaitzeko, aipatzekoa da, euskarazko ozen-
txistukari bilkura, berez, ozen-afrikatu dela, ez baita erraz aurkitzen berriak diren 
hitz mailegatu batzuetan salbu, ozen-txistukari bilkuretako txistukaria frikari 
izatea (Oñederra, 2004: 25). Honen ildotik, lan honetan aztergai izan diren bi 
hizkera-mailetako jardunetan hiztunek, oro har, hitz barneko ozen-txistukari 
bilkuretako txistukaria afrikatu ahoskatu dute baina, bi hiztunen jardunetan 
salbuespenak (konkur[s̺]otan eta sen[s̺]azio OB-k maila arduragabean eta, 
kon[s̻]ienteago eta kon[s̺]umitzen AO-k maila zainduan) topatu dira. Gertakari 
honek, Oñederrak (2004: 24) dioen bezala, ozen-txistukari bilkuretako txistukaria 
afrikatu ahoskatzea indarra galtzen hasi dela eta, salbuespenak ugaritzen ari direla, 
besteak beste, maileguetan erakusten du. Honelako maileguak bilakabidea 
ahultzen ari delako seinale izateaz gain, ahultze horren eragile ere badirela, hein 
batean, esan daiteke; hau da, maileguak hizkuntza mailegatzailean (gaztelanian, 
adibidez) ahoskatzen diren bezala ikasi edo barneratu eta, honela, esaterako, 
gaztelaniazko sen[s̺]ación euskarara ekartzean sen[s̺]azio (OB) ahoskatzen da 
zenbaitetan, euskarazko ozen-txistukari bilkuretako txistukaria afrikatu 
ahoskatzeko joera ahulduz. 
 
16- Ez adberbioaren eta <n, l, h> kontsonantez hasitako aditz formen bidez eratzen 
diren <zn, zl, zh> bilkurei dagokienez, <zn> bilkuraren adibideak bakarrik bildu 
dira bi hizkera-mailetako jardunetan eta ezberdintasunak topatu dira, oro har, bi 
hizkera-mailetako ahoskeren artean. 
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Maila arduragabean hiztun batek (MLE-k) izan ezik, gainerakoek, oro har, ez 
adberbioko txistukaria ez dute ahoskatu (enituzke ‘ez nituzke’ (LL), enaiz ‘ez 
naiz’ (MB)). Honela, bada, Oñederrak (2002a: 502) azaltzen dituen euskarazko 
erregela morfonologikoetako baten (bilakabide fonologikoetatik bereiziz) aurrean 
geundeke, txistukariaren kenketa azaltzeko kategoria morfologikoak erabili behar 
baitira, ez fonikoak bakarrik; hau da, txistukariaren kenketa hau beti gertatzen da 
ez adberbioaren ondoren aditza datorrenean eta, ez gainerako <zn, zl, zh> 
bilkuretan (noiznahi, hizlari etab.). Honekin lotuz, aipatzekoa da, kenketa hau ez 
dela aditz forma guztien aurrean gertatzen eta, hortaz, badirudi, ez dela nahikoa 
aditz kategoria erregela morfonologiko honen ingurunea finkatzeko eta, aditz 
formen hasierako hotsak ([n], [l], [h]) garrantzitsu dirudiela (Oñederra, 2002a: 
502). 
Honez gain, Winters-ek (1985: 162) erregela morfonologikoak bilakabide 
fonologikoen eta erregela morfologikoen “bitarteko aro” bezala azaltzen dituela 
kontuan izanik, posible da pentsatzea, noizbait, bilakabide fonologiko izandako 
kenketa bat izatea, egun, bilakabidearen baldintza fonetikoak ilun geratuz eta, 
besterik ezean, kategoria morfologikoak erabili behar izatea kenketa hau 
azaltzeko. 
Maila zainduko jardunetan, berriz, hiztun guztiek txistukaria ahoskatu egin dute 
eta, EBAZ arau edo proposamenetan honelako bilkuretan <z> ahoskatzea nahiz 
ez ahoskatzea ahoskera zaindutzat hartzen denez, “besterik gabe” bete dute bertan 




Lan honetan sei hiztunen hizkera-maila arduragabeko eta zainduko jardunetako 
ahoskerak izan dira aztergai eta, bi mailetako ahoskerak erkatuta, joera ezberdinak topatu 
direla, oro har, esan daiteke. 
Batetik, zenbaitetan, bi hizkera-mailetan ahoskera ezberdinak erabili dira; esaterako, bi 
bokalen artean <h> dagoenean, hiztunak Hegoaldekoak izanik, ez dute <h> ahoskatzen 
eta, maila arduragabeko jardunetan, oro har, bokalak diptongoan edo bokal bakarra eginez 
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ahoskatu dituzte; aldiz, maila zainduko jardunetan, oro har, bi bokalak silaba banatan 
ahoskatu dira, aldagarritasuna norabide egokian gauzatuz. Gauzak honela, esan daiteke, 
zenbaitetan, ahoskera, hizkera-mailaren arabera, moldatu edo egokitu egin dela. Hemen, 
ordea, ñabardura gisa, aipatzekoa da, maila zainduko jardunak irakurriak izateak lagundu 
duela, agian, zenbait ahoskera erabiltzen; esate baterako, aipatu berri dugun kasuan, 
baliteke, <h> ikusteak hiatoa ahoskatzen edota bi bokal daudela gogorarazten lagundu 
izana. Honen ildotik, aurrera begira, jardunak irakurriak izateak hiztunen ahoskeran 
zenbaterainoko eragina izan dezakeen ezagutzeko, irakurriak ez diren jardunak biltzea eta 
irakurriak diren jardunekin erkatzea interesgarri litzateke. Honez gain, bi hizkera-
mailetan ahoskera ezberdinak erabili diren kasu batzuetan, Oñederrak (1994a: 1590) 
aipatzen duen idatzi bezala irakurtzeko joera (ezer ez egitekoa) nagusitu dela maila 
zainduko jardunetan aipa daiteke; <zd> bilkurako <d> maila arduragabeko jardunetan 
hiztun guztiek [t] ahoskabe eta, maila zainduan, berriz, [d] ahostun ahoskatzeak erakusten 
du, esaterako, joera hori. Honela, bada, badirudi, lanean zehar aipatu bezala, zenbaitetan, 
hiztunek ez dutela euren ahoskera baliatzen Euskara Batua bereganatzeko. 
Bestetik, beste kasu batzuetan, hiztunek ahoskera bera erabili dute bi hizkera-mailetan; 
EBAZ arau edo proposamenetan hobesten den ahoskera zein den jakinda ere, zenbaitetan, 
ez da maila arduragabeko jardunetan erabilitako ahoskera egokitu maila zainduko 
jardunetarako. Joera honen erakusle dira, besteak beste, <j>-ren eta <ge, gi> bilkuretako 
<g>-ren [x] belar ahoskabe ahoskerak; hiztun guztiek bi hizkera-mailetako jardunetan [x] 
belar ahoskabea ahoskatu dute, nahiz eta galdetegian zenbait hiztunek adierazi badakitela 
[ɟ]/[ʝ] sabaikaria eta [g] belar ahostuna ahoskatzea hobesten dela. Hortaz, EBAZ arau edo 
proposamen batzuetan hobesten diren ahoskera zenbait erabiltzerakoan hiztunek jarrera 
“ezkor” samarra edo ezintasuna erakusten dutela esan daiteke. Ezintasun hori lotua egon 
daiteke hiztunak erabiltzen ohituta ez dauden ahoskerak erabiltzerakoan saihesten zaila 
den artifizialtasun sentipenarekin22 (Oñederra eta beste, 2015: 517). 
Aipatutakoaz gain, zenbait hots-aldaketa (afrikatu apikariaren sabaikaritzea edo /ʎ/ 
albokariaren desalbokaritzea, adibidez) ari direla gertatzen eta hots-aldaketak ez direla 
                                                          
22 Artifizialtasun sentipenaren adierazle da, esaterako, zenbait hiztunek galdetegian zenbait ahoskera arrotz 
edo “ez-natural” iruditzen zaizkiela esan izana. Honen ildotik, artifizialtasun sentipenak, maiz, lotsa ekarri 
ohi diola hiztunari (IU-k ekolo[ɣ]iko ahoskatzeak lotsa ematen diola adierazi du, adibidez) erabiltzen 
ohituta ez dagoen ahoskeraren bat erabiltzerakoan esan daiteke eta, honela, ahoskera hori erabiltzeko 
ezintasuna nagusitu ohi da. 
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egun batetik bestera gertatzen (Donegan eta Nathan, 2015: 13-14) jakiteko aukera izan 
dugu; izan ere, aztergai izan diren zenbait datuk, hots-aldaketaren “tarteko garaiko” 
zenbait zantzu (MLE-k <ts> apikari eta sabaiaurreko, bietara, ahoskatzea edota LL-k [ʎ] 
albokaria egoera jakin batzuetan bakarrik ahoskatzea, esaterako) erakusten dituzte. 
Amaitzeko, aipatu nahiko nuke, aurrera begira, ondorio sendoagoetara iristeko, datuetan 
(bilakabideen “abantaila” fonetikoetan edota galdetegiaren bidez jasotako informazioan, 
adibidez) eta teorian, besteak beste, gehiago sakontzea komeniko litzatekeela. 
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Lehenengo eranskina: parte hartzaileei irakurtzeko emandako testua. 
Osasuntsu jatea garestia dela sarritan entzun izan dugu han eta hemen, kalean zein 
hedabideetan. Horrelako esaldiek ideia okerrak sinetsarazten dizkigute: dirurik ezean ezin 
dugula osasuntsu jan, alegia. Bada, ez, ez da horrela izan behar. 
Produktu bera ekologikoa izan edo ez konparatzen badugu, beti da ekologikoa 
garestiagoa, noski; beraz, produktu ekologikoak kontsumitzea zailagoa egingo zaio diruz 
eskas dabilen familiari. Produktuz betetako orga bat ekologikoak diren produktu 
berdinekin betetako orga batekin konparatzen badugu... garestiagoa da... noski! Baina 
hori al da osasuntsu jatea?  
Kontsumismoa nagusi den egungo egoera sozialean, dena da errazagoa dirua soberan 
dutenentzat. Badaude merkatuan produktu garesti asko denok ditugunak gustuko baina, 
batzuek bakarrik dituztenak posible. Arropa, auto, bidaia, mugikor... elikagai osasuntsu, 
elikagai ez hain osasuntsu eta produktu kaltegarri asko barne. Zorionez, osasuntsu 
elikatzeko ez dugu horrelakorik behar. 
Garestiak dauden moduan, badaude merkatuan ere produktu merke askoak, oso 
osasuntsu, ez hain osasuntsu eta baita kaltegarriak ere. 
Beraz, nola nahi dugun elikatu eta horretarako zein produktu erabili beharko genituzkeen 
izango litzateke eztabaida, bakoitzak gero bere poltsikoaren neurrira, asteko menua idatzi, 
osagaien zerrenda egin... eta erosketak egitera joateko. 
Nire ustetan, lehenengo pausoa kalte egiten diguten produktuak zerrendatik ezabatzea da, 
hau da: industrialki prozesatutako produktuak, azukrez betetako produktu industrialak, 
azukredun freskagarriak, postrerako esneki industrialak... eta supermerkatuetan topatzen 
ditugun beste etiketadun hainbat produktu, garesti eta merke. 
Berriz ere osasunari begira, animalia jatorrizko produktuak jaitsiko nituzke. Neurri 
handian kontsumitzen dira, osasuntsu ez den  neurri batean eta, ez dira hain merkeak 
izaten. 
Hori guztia kendu edo gutxitu eta, organ gelditu zaigun leku guztia betetzeko orain 
poltsikoan badugu dirua... gauza merke, osasuntsu eta goxoz betetzeko. 
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Zerekin bete gure orga? Zein elikagai bilakatu gure elikaduraren oinarri? Elikagai 
integralak, prozesu industrial handirik gabeak, naturalak, bertakoak, garaikoak... naturak 
naturalki aurrean ipintzen dizkigunak. Lekaleak, barazkiak, aleak... 
Ba al dago garbantzu plater bat baino osasuntsuago, goxoago eta merkeagorik? Bete zure 
orga garbantzu, babarrun, kalabaza, azalore, intxaur, sagar, madari, perretxiko, letxuga, 
tipula, azenario... eta horrelako produktu merke eta osasuntsuekin. Eta oraindik dirua 
geldituko zaigu ekologikoak aukeratzeko. 
Nik denda txiki eta azoketan betetzeko orga gomendatzen dizuet, arrazoi askorengatik 
baina, batez ere, dirua aurrezteaz gain, berriz ere produktu kaltegarriz orga betetzeko 
tentazioak saihesteko. 
Diruz soberan ez gaudenez, ezingo ditugu kapritxo guztiak ase baina, eman ditugun 
pausoekin osasunean irabazi, poltsikoa zaindu... eta zoriontsu sentituko gara. Osasunaren 
alde edo kontra egin ahal dugu, diru askorekin edo gutxirekin. 
Ni farmazialari eta nutrizio terapeutikoan aditua naiz, ez naiz ekonomian aditua baina, 
badakit horrela elikatzeko erabakia hartu nuenetik zoriontsuago, kontzienteago, 
osasuntsuago sentitzen naizela... eta nire poltsikoak asko eskertu duela! Hasiera batean, 
ingurukoek ez zuten uste bide egokia hartu nuenik baina, nire arrakastaren berri izan 
zutenean, inguruko zenbaitek probatuko zutela nire elikatzeko modua esan zuten eta, 
horretan dihardute. Honela, beraz, probatu. Polita da. Erraza da. Merezi du. Merezi dugu! 
 
Bigarrengo eranskina: galdetegia23. 
- Nirekin izandako elkarrizketaren ondoren, ETB1erako dokumental baterako 
irakurri edo hitz egin behar duzula esan dizudanean, zerbait aldatu behar duzula 
hitz egiteko eran pentsatu duzu? 
 
                                                          
23 Eranskin honetan agertzen den galdetegia izan da, oro har, oinarri lanean baina, zenbaitetan, hiztunek 
ahoskatu eta adierazi dutenaren arabera, galdetegian agertzen ez diren galdera batzuk ere egin dira. 
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- Testua irakurtzerakoan [x]an edo [x]atorrizko ahoskatu duzu; [ɟ]an edo 
[ɟ]atorrizko arrotz edo ez-natural egiten zaizkizu? / Batzuetan [x]an edo 
[x]atorrizko ahoskatu duzu eta, beste batzuetan, [ɟ]atea edo [ɟ]aitsiko; zergatik?24 
 
- Testua irakurtzerakoan ekolo[x]iko ahoskatu duzu; ekolo[ɣ]iko arrotz edo “ez-
natural” iruditzen zaizu? / Ekolo[ɣ]iko ahoskatu duzu; zergatik ekolo[ɣ]iko eta ez 
ekolo[x]iko? 
 
- Egoera bat emango dizut irudikatzeko: Alegian topatu gara eta osasuntsu jateaz 
hitz egiten hasi gara. Halako batean, zuk esan nahi didazu: comer sano no es caro. 
Nola esango zenidake hori euskaraz? Eta esaldi bera ETB1erako dokumental 
baterako balitz, nola esango zenuke? 
Oraingoan, Alegian hizketan ari garela, esan nahi didazuna da: no estamos 
acostumbrados a comer productos ecológicos. Nola esango zenidake hori 
euskaraz? Eta esaldi bera ETB1erako dokumental baterako balitz, nola esango 
zenuke? 
Amaitzeko, Alegian hizketan ari garela, esan nahi didazuna da: si no lo 
intentamos, no sabremos el resultado. Nola esango zenidake hori euskaraz? Eta 
esaldi bera ETB1erako dokumental baterako balitz, nola esango zenuke? 
 
- Bi esaldi irakurriko dizkizut eta, ETB1erako dokumental batean erabiltzeko ea 
zerbait aldatuko zenukeen esan beharko didazu.25 
1- Gaur enaiz etxera etorri, lagun batekin kalean geratu naiz. 
2- Inork eluke pentsatu behar besteak baino gutxiago denik. 
 
                                                          
24 Atal honi, hurrengoari (<ge, gi> bilkuretako <g>-ren ahoskerari) eta azken-aurreko atalari (<nz, lz, rz> 
bilkuretako txistukariaren ahoskerari) dagozkien galderak parte hartzaileek testua irakurtzerakoan ahoskatu 
dutenaren arabera egin dira. 
25 <zh> bilkurari dagokionez, bilkura hau ez adberbioaren eta <h>-z hasten diren hikako aditz formen bidez 
eratu ohi da eta, laneko parte hartzaileek ez dutela hitanoarekin harreman askorik kontuan izanda, ez zaie 
<zh> bilkuraren ahoskerarik agertzen den esaldirik eman.  
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- Testua irakurtzerakoan e[s̻]uten ahoskatu duzu; e[ts̻]uten ez zenuke erabiliko 
ETB1erako dokumental batean?26 
 
- Testua irakurtzerakoan izan [s̻]utenean eta esan [s̻]uten ahoskatu duzu; izan 
[ts̻]utenean eta esan [ts̻]uten ez zenituzke erabiliko ETB1erako dokumental 
batean?27 
 
- Bi esaldi irakurriko dizkizut eta ETB1erako dokumental batean erabiltzeko ea 
zerbait aldatuko zenukeen esan beharko didazu. 
1- [x]eografikoki zehazki non kokatzen den [x]akin ez arren, gustuko du 
Txindoki mend[ie]. 






                                                          
26 Hiztunak testua irakurtzerakoan e[ts̻]uten ahoskatu badu, galdera hau ez da egin. 
27 Hiztunak testua irakurtzerakoan izan [ts̻]utenean eta esan [ts̻]uten ahoskatu badu, galdera hau ez da egin. 
